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15：50～16：20　坂川日出海（東大数理）
楕円曲線の有理点のｂｄｄｌｔについて
16：30～17：00　斎藤正顕（法政大工）・佐藤宏樹（東京理科大理）
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11月10日（水）
10：00～11：00　本間正明（神奈川大工）
Ｈｅｒｍｉｔｉａｎ曲線の幾何と符号
11：10～12：10　宮地充子（北陸先端大学院大学）
Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆｂｎｉｎｅａｒｍａｐｔｏｐｕｂｌｉｃ・ｋｅｙｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ
13：30～14：30　吉田真範（阪大情報）
電子透かしにおける最適な検出について
14：40～15：40　鈴木幸太郎（ＮＴＴ）
ゲーム理論と暗号プロトコル
15：50～16：20　松田修三（法政大工）・平松豊－（法政大工）
円分数、暗号及び2次分割
16：30～17：00　藤原融（阪大情報）・安永憲司（阪大情報）
ＳｏｍｅｒｅｓｕｌｔｓｏｎｔｈｅｌｏｃａｌｗｅｉｇｈｔｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｏｆｂｉｎａｒｙｌｉｎｅａＴＣＯｄｅｓ
ｌ1月11日（木）
10：00～11：00　松嶋敏泰（早大理工）
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ａｎｄＫｌ皿ｂａｃｋ・Ｌｅｉｂｌｅｒｉｎ血ｒｍａｔｉｏｎ
ｌｌ：10～12：10　趨晋輝（中央大理工）
超楕円暗号に関する最近の話題
13：30～14：30　野上保之（岡山大工）
ⅩＴＲを用いた暗号とその高速実装
14：40～15：40　松井－（豊田工業大）・阪田省二郎（電通大）・栗原正純（電通大）
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Ｏｆｄｇｅｂｒ由ｃｅｕｆＶｅＳ
15：50～16：20　渋谷智治（文科省メディア教育研）
周辺分布の高速近似計算と誤り訂正
村‾弓‘とＰ首号むリ1て薪鞘第二【笠
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研究代表者　桂　利行（Ｔｏ血ｉ叩ｋｉ Ｋ如Ｓｕｒわ
副代表者　平松　豊一打町Ｏｋａｚｕ ＨｉｒⅢｎ如Ｓｕ）
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